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Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 1
Cognome
Nome
matricola
1. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1012
51
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 34 (b) 36 (c) 38 (d) 32
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 120 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 240. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 51.208, 688 (b) 51.108, 688 (c) 51.408, 688 (d) 51.308, 688
3. La somma ¤329 impiegata in regime misto per 2 anni e 4 mesi ha fruttato ¤332, 079. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0062 (b) 0, 0057 (c) 0, 0067 (d) 0, 0040
4. ¤30 000 sono prestati al 0.00200 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
67 e`:
(a) 20.044, 68 (b) 19.710, 60 (c) 19.777, 42 (d) 19.376, 52
5. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 525.451 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00120 (b) 0, 00130 (c) 0, 00100 (d) 0, 00110
6. Un BTP a 19 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤33, 405. Tasso effettivo:
(a) 0, 016 (b) 0, 006 (c) 0, 010 (d) 0, 014
7. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
12
e`
(a) 7
24
(b) 7
88
(c) 7
128
(d) 7
25
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,3 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 2
Cognome
Nome
matricola
1. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 240 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 480. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 41.742, 076 (b) 42.042, 076 (c) 41.942, 076 (d) 41.842, 076
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1120
53
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 38 (b) 40 (c) 34 (d) 36
4. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 439.953 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00780 (b) 0, 00845 (c) 0, 00650 (d) 0, 00715
5. La somma ¤487 impiegata in regime misto per 9 anni e 5 mesi ha fruttato ¤510, 419. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0055 (b) 0, 0083 (c) 0, 0050 (d) 0, 0039
6. Un BTP a 13 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 5, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤67, 974. Tasso effettivo:
(a) 0, 034 (b) 0, 027 (c) 0, 047 (d) 0, 040
7. ¤30 000 sono prestati al 0.00650 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
54 e`:
(a) 15.998, 10 (b) 15.731, 46 (c) 15.784, 79 (d) 15.464, 83
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
4
(b) 3
11
(c) 1
14
(d) 3
62
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,4 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 3
Cognome
Nome
matricola
1. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
2. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
4
(b) 3
11
(c) 1
14
(d) 3
62
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 740
33
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 42 (b) 36 (c) 38 (d) 40
4. Un BTP a 16 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 6, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤36, 506. Tasso effettivo:
(a) 0, 028 (b) 0, 039 (c) 0, 022 (d) 0, 044
5. ¤30 000 sono prestati al 0.00250 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
69 e`:
(a) 20.633, 08 (b) 20.289, 19 (c) 20.357, 97 (d) 19.945, 31
6. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 210 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 420. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 44.183, 729 (b) 44.083, 729 (c) 44.383, 729 (d) 44.283, 729
7. La somma ¤294 impiegata in regime misto per 3 anni e 2 mesi ha fruttato ¤298, 774. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0051 (b) 0, 0046 (c) 0, 0069 (d) 0, 0043
8. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 419.021 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00960 (b) 0, 01040 (c) 0, 00800 (d) 0, 00880
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,5 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 4
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 419.021 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00800 (b) 0, 00880 (c) 0, 00960 (d) 0, 01040
2. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1900
129
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 30 (b) 24 (c) 26 (d) 28
3. Un BTP a 19 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 5, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤43, 670. Tasso effettivo:
(a) 0, 051 (b) 0, 032 (c) 0, 025 (d) 0, 038
4. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 300 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 600. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 37.258, 770 (b) 37.158, 770 (c) 37.058, 770 (d) 37.358, 770
5. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
6. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 2
9
(b) 1
19
(c) 1
29
(d) 2
11
7. La somma ¤486 impiegata in regime misto per 7 anni e 10 mesi ha fruttato ¤497, 150. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0029 (b) 0, 0054 (c) 0, 0045 (d) 0, 0070
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00400 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
32 e`:
(a) 9.364, 89 (b) 9.175, 06 (c) 9.491, 44 (d) 9.333, 25
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,6 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 5
Cognome
Nome
matricola
1. ¤30 000 sono prestati al 0.00800 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
47 e`:
(a) 13.666, 49 (b) 13.389, 47 (c) 13.851, 17 (d) 13.620, 32
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 270 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 540. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 39.400, 423 (b) 39.700, 423 (c) 39.600, 423 (d) 39.500, 423
3. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
4. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 447.154 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00720 (b) 0, 00780 (c) 0, 00600 (d) 0, 00660
5. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1900
129
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 26 (b) 28 (c) 30 (d) 24
6. Un BTP a 20 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 8% e` rimborsato a scadenza con ¤39, 306. Tasso effettivo:
(a) 0, 038 (b) 0, 024 (c) 0, 019 (d) 0, 028
7. La somma ¤135 impiegata in regime misto per 6 anni e 8 mesi ha fruttato ¤138, 825. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0078 (b) 0, 0081 (c) 0, 0059 (d) 0, 0042
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 1
13
(b) 1
19
(c) 10
37
(d) 2
7
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,7 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 6
Cognome
Nome
matricola
1. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
2. Un BTP a 18 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 8% e` rimborsato a scadenza con ¤54, 006. Tasso effettivo:
(a) 0, 033 (b) 0, 016 (c) 0, 039 (d) 0, 028
3. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
14
(b) 3
62
(c) 1
4
(d) 3
11
4. La somma ¤376 impiegata in regime misto per 2 anni e 5 mesi ha fruttato ¤379, 280. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0056 (b) 0, 0036 (c) 0, 0044 (d) 0, 0041
5. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 533.917 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00050 (b) 0, 00055 (c) 0, 00060 (d) 0, 00065
6. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 330 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 660. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 34.817, 117 (b) 34.717, 117 (c) 35.017, 117 (d) 34.917, 117
7. ¤30 000 sono prestati al 0.00450 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
71 e`:
(a) 20.901, 45 (b) 20.477, 77 (c) 21.183, 90 (d) 20.830, 84
8. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 476
39
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 26 (b) 20 (c) 22 (d) 24
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,8 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 7
Cognome
Nome
matricola
1. ¤30 000 sono prestati al 0.00300 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
33 e`:
(a) 9.686, 32 (b) 9.489, 98 (c) 9.817, 22 (d) 9.653, 59
2. Un BTP a 18 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 8% e` rimborsato a scadenza con ¤33, 855. Tasso effettivo:
(a) 0, 009 (b) 0, 025 (c) 0, 016 (d) 0, 022
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1120
53
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 36 (b) 38 (c) 40 (d) 34
4. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 492.750 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00390 (b) 0, 00300 (c) 0, 00330 (d) 0, 00360
5. La somma ¤387 impiegata in regime misto per 9 anni e 3 mesi ha fruttato ¤398, 240. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0031 (b) 0, 0071 (c) 0, 0047 (d) 0, 0023
6. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 210 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 420. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 44.083, 729 (b) 44.383, 729 (c) 44.283, 729 (d) 44.183, 729
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
12
e`
(a) 7
25
(b) 7
24
(c) 7
88
(d) 7
128
8. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,9 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 8
Cognome
Nome
matricola
1. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 150 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 300. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 48.867, 035 (b) 48.767, 035 (c) 49.067, 035 (d) 48.967, 035
2. La somma ¤461 impiegata in regime misto per 5 anni e 6 mesi ha fruttato ¤469, 687. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0036 (b) 0, 0027 (c) 0, 0034 (d) 0, 0055
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 812
47
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 30 (b) 32 (c) 34 (d) 28
4. ¤30 000 sono prestati al 0.00300 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
69 e`:
(a) 20.619, 67 (b) 20.276, 01 (c) 20.344, 74 (d) 19.932, 35
5. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 3
62
(b) 1
4
(c) 3
11
(d) 1
14
6. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
7. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 447.154 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00720 (b) 0, 00780 (c) 0, 00600 (d) 0, 00660
8. Un BTP a 20 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤121, 064. Tasso effettivo:
(a) 0, 044 (b) 0, 022 (c) 0, 028 (d) 0, 039
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,2 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 9
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤134 impiegata in regime misto per 7 anni e 6 mesi ha fruttato ¤139, 107. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0053 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0067
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 90 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 180. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 53.450, 341 (b) 53.750, 341 (c) 53.650, 341 (d) 53.550, 341
3. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 3
11
(b) 1
14
(c) 3
62
(d) 1
4
4. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 484.864 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00350 (b) 0, 00385 (c) 0, 00420 (d) 0, 00455
5. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1900
129
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 30 (b) 24 (c) 26 (d) 28
6. Un BTP a 20 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤31, 307. Tasso effettivo:
(a) 0, 008 (b) 0, 016 (c) 0, 014 (d) 0, 011
7. ¤30 000 sono prestati al 0.00750 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
46 e`:
(a) 13.341, 29 (b) 13.386, 51 (c) 13.115, 16 (d) 13.567, 41
8. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,3 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 10
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤431 impiegata in regime misto per 9 anni e 9 mesi ha fruttato ¤451, 600. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0081 (b) 0, 0046 (c) 0, 0048 (d) 0, 0076
2. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
14
(b) 3
62
(c) 1
4
(d) 3
11
3. Un BTP a 8 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 5, 6% e` rimborsato a scadenza con ¤94, 270. Tasso effettivo:
(a) 0, 030 (b) 0, 060 (c) 0, 040 (d) 0, 050
4. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 477.093 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00440 (b) 0, 00480 (c) 0, 00520 (d) 0, 00400
5. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 77
6
. Il numero
dei suoi termini e`
(a) 21 (b) 23 (c) 25 (d) 27
6. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 240 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 480. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 41.742, 076 (b) 42.042, 076 (c) 41.942, 076 (d) 41.842, 076
7. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00650 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
60 e`:
(a) 17.507, 97 (b) 17.567, 32 (c) 17.211, 22 (d) 17.804, 71
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,4 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 11
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 477.093 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00400 (b) 0, 00440 (c) 0, 00480 (d) 0, 00520
2. ¤30 000 sono prestati al 0.00250 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
45 e`:
(a) 12.975, 27 (b) 13.422, 69 (c) 13.198, 98 (d) 13.243, 72
3. Un BTP a 18 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 6, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤17, 176. Tasso effettivo:
(a) 0, 013 (b) 0, 030 (c) 0, 022 (d) 0, 026
4. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 510 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 1020. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 20.767, 199 (b) 20.667, 199 (c) 20.967, 199 (d) 20.867, 199
5. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
6. La somma ¤317 impiegata in regime misto per 3 anni e 1 mesi ha fruttato ¤320, 138. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0022 (b) 0, 0032 (c) 0, 0039 (d) 0, 0031
7. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 799
39
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 33 (b) 35 (c) 37 (d) 39
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 1
19
(b) 1
29
(c) 2
11
(d) 2
9
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,5 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 12
Cognome
Nome
matricola
1. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 120 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 240. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 51.108, 688 (b) 51.408, 688 (c) 51.308, 688 (d) 51.208, 688
2. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 419.021 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 01040 (b) 0, 00800 (c) 0, 00880 (d) 0, 00960
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 2728
147
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 34 (b) 36 (c) 30 (d) 32
4. ¤30 000 sono prestati al 0.00250 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
30 e`:
(a) 8.785, 57 (b) 8.815, 35 (c) 8.636, 66 (d) 8.934, 47
5. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
14
(b) 3
62
(c) 1
4
(d) 3
11
6. La somma ¤500 impiegata in regime misto per 8 anni e 11 mesi ha fruttato ¤517, 658. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0041 (b) 0, 0070 (c) 0, 0032 (d) 0, 0039
7. Un BTP a 10 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 5, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤76, 859. Tasso effettivo:
(a) 0, 032 (b) 0, 025 (c) 0, 051 (d) 0, 019
8. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,6 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 13
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 525.451 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00120 (b) 0, 00130 (c) 0, 00100 (d) 0, 00110
2. Un BTP a 6 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤88, 473. Tasso effettivo:
(a) 0, 031 (b) 0, 041 (c) 0, 015 (d) 0, 026
3. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
4. ¤30 000 sono prestati al 0.00350 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
78 e`:
(a) 23.324, 73 (b) 22.935, 99 (c) 23.013, 74 (d) 22.547, 24
5. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 323
14
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 43 (b) 37 (c) 39 (d) 41
6. La somma ¤466 impiegata in regime misto per 4 anni e 4 mesi ha fruttato ¤472, 496. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0053 (b) 0, 0051 (c) 0, 0037 (d) 0, 0032
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 1
29
(b) 2
11
(c) 2
9
(d) 1
19
8. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 360 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 720. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 32.475, 464 (b) 32.375, 464 (c) 32.675, 464 (d) 32.575, 464
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,7 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 14
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 492.750 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00360 (b) 0, 00390 (c) 0, 00300 (d) 0, 00330
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 270 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 540. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 39.700, 423 (b) 39.600, 423 (c) 39.500, 423 (d) 39.400, 423
3. Un BTP a 17 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤125, 840. Tasso effettivo:
(a) 0, 030 (b) 0, 050 (c) 0, 040 (d) 0, 080
4. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 2
11
(b) 2
9
(c) 1
19
(d) 1
29
5. ¤30 000 sono prestati al 0.00250 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
71 e`:
(a) 20.952, 43 (b) 20.527, 72 (c) 21.235, 57 (d) 20.881, 64
6. La somma ¤307 impiegata in regime misto per 3 anni e 4 mesi ha fruttato ¤311, 216. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0041 (b) 0, 0057 (c) 0, 0039 (d) 0, 0079
7. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 552
41
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 24 (b) 26 (c) 28 (d) 22
8. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,8 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 15
Cognome
Nome
matricola
1. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 240 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 480. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 41.942, 076 (b) 41.842, 076 (c) 41.742, 076 (d) 42.042, 076
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
3. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 469.437 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00450 (b) 0, 00495 (c) 0, 00540 (d) 0, 00585
4. ¤30 000 sono prestati al 0.00750 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
49 e`:
(a) 14.465, 86 (b) 14.224, 76 (c) 14.272, 98 (d) 13.983, 66
5. La somma ¤458 impiegata in regime misto per 5 anni e 10 mesi ha fruttato ¤466, 616. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0032 (b) 0, 0059 (c) 0, 0029 (d) 0, 0045
6. Un BTP a 11 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤75, 662. Tasso effettivo:
(a) 0, 012 (b) 0, 020 (c) 0, 028 (d) 0, 024
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
4
(b) 3
11
(c) 1
14
(d) 3
62
8. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 2120
87
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 41 (b) 43 (c) 45 (d) 39
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,9 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 16
Cognome
Nome
matricola
1. ¤30 000 sono prestati al 0.00750 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
78 e`:
(a) 23.238, 25 (b) 22.850, 94 (c) 22.928, 40 (d) 22.463, 64
2. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 454.468 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00605 (b) 0, 00660 (c) 0, 00715 (d) 0, 00550
3. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
12
e`
(a) 7
128
(b) 7
25
(c) 7
24
(d) 7
88
4. La somma ¤334 impiegata in regime misto per 6 anni e 4 mesi ha fruttato ¤341, 042. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0053 (b) 0, 0069 (c) 0, 0038 (d) 0, 0033
5. Un BTP a 19 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 3, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤73, 100. Tasso effettivo:
(a) 0, 021 (b) 0, 028 (c) 0, 018 (d) 0, 025
6. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 90 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 180. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 53.750, 341 (b) 53.650, 341 (c) 53.550, 341 (d) 53.450, 341
7. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
8. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1012
51
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 36 (b) 38 (c) 32 (d) 34
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,2 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 17
Cognome
Nome
matricola
1. Un BTP a 18 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 3, 8% e` rimborsato a scadenza con ¤127, 613. Tasso effettivo:
(a) 0, 076 (b) 0, 067 (c) 0, 048 (d) 0, 038
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 77
6
. Il numero
dei suoi termini e`
(a) 27 (b) 21 (c) 23 (d) 25
4. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 1
13
(b) 1
19
(c) 10
37
(d) 2
7
5. ¤30 000 sono prestati al 0.00600 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
73 e`:
(a) 21.461, 63 (b) 21.026, 60 (c) 21.751, 65 (d) 21.389, 12
6. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 210 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 420. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 44.183, 729 (b) 44.083, 729 (c) 44.383, 729 (d) 44.283, 729
7. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 432.864 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00700 (b) 0, 00770 (c) 0, 00840 (d) 0, 00910
8. La somma ¤127 impiegata in regime misto per 3 anni e 3 mesi ha fruttato ¤128, 117. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0031 (b) 0, 0027 (c) 0, 0046 (d) 0, 0048
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,3 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 18
Cognome
Nome
matricola
1. Un BTP a 15 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 5, 6% e` rimborsato a scadenza con ¤79, 059. Tasso effettivo:
(a) 0, 064 (b) 0, 073 (c) 0, 046 (d) 0, 036
2. La somma ¤271 impiegata in regime misto per 8 anni e 11 mesi ha fruttato ¤283, 827. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0052 (b) 0, 0049 (c) 0, 0048 (d) 0, 0042
3. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
4. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 390 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 780. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 30.333, 811 (b) 30.233, 811 (c) 30.133, 811 (d) 30.033, 811
5. ¤30 000 sono prestati al 0.00650 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
35 e`:
(a) 10.178, 17 (b) 9.971, 86 (c) 10.315, 72 (d) 10.143, 79
6. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
4
(b) 3
11
(c) 1
14
(d) 3
62
7. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 77
6
. Il numero
dei suoi termini e`
(a) 23 (b) 25 (c) 27 (d) 21
8. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 419.021 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00800 (b) 0, 00880 (c) 0, 00960 (d) 0, 01040
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,4 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 19
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 508.869 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00220 (b) 0, 00240 (c) 0, 00260 (d) 0, 00200
2. La somma ¤460 impiegata in regime misto per 10 anni e 2 mesi ha fruttato ¤473, 264. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0066 (b) 0, 0028 (c) 0, 0030 (d) 0, 0018
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 799
39
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 39 (b) 33 (c) 35 (d) 37
4. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 60 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 120. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 56.091, 994 (b) 55.991, 994 (c) 55.891, 994 (d) 55.791, 994
5. Un BTP a 16 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤95, 564. Tasso effettivo:
(a) 0, 025 (b) 0, 058 (c) 0, 033 (d) 0, 042
6. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
7. ¤30 000 sono prestati al 0.00450 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
57 e`:
(a) 16.962, 04 (b) 16.679, 34 (c) 16.735, 88 (d) 16.396, 64
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 1
29
(b) 2
11
(c) 2
9
(d) 1
19
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,5 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 20
Cognome
Nome
matricola
1. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 90 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 180. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 53.650, 341 (b) 53.550, 341 (c) 53.450, 341 (d) 53.750, 341
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1120
53
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 40 (b) 34 (c) 36 (d) 38
4. La somma ¤268 impiegata in regime misto per 10 anni e 2 mesi ha fruttato ¤281, 940. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0038 (b) 0, 0065 (c) 0, 0067 (d) 0, 0050
5. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 412.266 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 01020 (b) 0, 01105 (c) 0, 00850 (d) 0, 00935
6. Un BTP a 16 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤104, 507. Tasso effettivo:
(a) 0, 061 (b) 0, 044 (c) 0, 070 (d) 0, 026
7. ¤30 000 sono prestati al 0.00600 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
44 e`:
(a) 13.015, 44 (b) 12.798, 52 (c) 12.841, 90 (d) 12.581, 59
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
12
e`
(a) 7
25
(b) 7
24
(c) 7
88
(d) 7
128
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,6 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 21
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤234 impiegata in regime misto per 2 anni e 9 mesi ha fruttato ¤236, 194. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0030 (b) 0, 0042 (c) 0, 0034 (d) 0, 0076
2. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 476
39
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 26 (b) 20 (c) 22 (d) 24
3. Un BTP a 6 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 3, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤90, 057. Tasso effettivo:
(a) 0, 011 (b) 0, 022 (c) 0, 014 (d) 0, 008
4. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
5. ¤30 000 sono prestati al 0.00600 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
64 e`:
(a) 18.392, 62 (b) 19.026, 85 (c) 18.709, 73 (d) 18.773, 16
6. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
14
(b) 3
62
(c) 1
4
(d) 3
11
7. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 420 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 840. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 27.892, 158 (b) 27.792, 158 (c) 27.692, 158 (d) 27.992, 158
8. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 469.437 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00585 (b) 0, 00450 (c) 0, 00495 (d) 0, 00540
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,7 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 22
Cognome
Nome
matricola
1. Un BTP a 6 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 3, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤94, 902. Tasso effettivo:
(a) 0, 024 (b) 0, 033 (c) 0, 014 (d) 0, 038
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 540 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 1080. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 18.425, 546 (b) 18.325, 546 (c) 18.625, 546 (d) 18.525, 546
3. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 439.953 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00780 (b) 0, 00845 (c) 0, 00650 (d) 0, 00715
4. La somma ¤190 impiegata in regime misto per 5 anni e 1 mesi ha fruttato ¤193, 306. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0034 (b) 0, 0033 (c) 0, 0037 (d) 0, 0053
5. ¤30 000 sono prestati al 0.00450 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
27 e`:
(a) 7.882, 95 (b) 7.723, 16 (c) 7.989, 47 (d) 7.856, 32
6. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 2
7
(b) 1
13
(c) 1
19
(d) 10
37
7. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
8. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 2120
87
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 39 (b) 41 (c) 43 (d) 45
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,8 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 23
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤453 impiegata in regime misto per 10 anni e 7 mesi ha fruttato ¤470, 560. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0068 (b) 0, 0061 (c) 0, 0036 (d) 0, 0056
2. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
12
e`
(a) 7
88
(b) 7
128
(c) 7
25
(d) 7
24
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 2120
87
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 45 (b) 39 (c) 41 (d) 43
4. ¤30 000 sono prestati al 0.00650 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
34 e`:
(a) 9.684, 32 (b) 10.018, 26 (c) 9.851, 29 (d) 9.884, 68
5. Un BTP a 15 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 6% e` rimborsato a scadenza con ¤123, 674. Tasso effettivo:
(a) 0, 045 (b) 0, 060 (c) 0, 038 (d) 0, 022
6. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
7. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 360 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 720. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 32.375, 464 (b) 32.675, 464 (c) 32.575, 464 (d) 32.475, 464
8. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 517.102 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00180 (b) 0, 00195 (c) 0, 00150 (d) 0, 00165
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,9 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 24
Cognome
Nome
matricola
1. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 1
19
(b) 10
37
(c) 2
7
(d) 1
13
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
3. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 150 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 300. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 48.867, 035 (b) 48.767, 035 (c) 49.067, 035 (d) 48.967, 035
4. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 432.864 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00700 (b) 0, 00770 (c) 0, 00840 (d) 0, 00910
5. ¤30 000 sono prestati al 0.00600 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
50 e`:
(a) 14.318, 80 (b) 14.812, 56 (c) 14.565, 68 (d) 14.615, 06
6. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 2728
147
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 32 (b) 34 (c) 36 (d) 30
7. La somma ¤429 impiegata in regime misto per 10 anni e 2 mesi ha fruttato ¤453, 144. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0088 (b) 0, 0095 (c) 0, 0054 (d) 0, 0077
8. Un BTP a 14 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤137, 603. Tasso effettivo:
(a) 0, 035 (b) 0, 044 (c) 0, 070 (d) 0, 061
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,2 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 25
Cognome
Nome
matricola
1. Un BTP a 18 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 6% e` rimborsato a scadenza con ¤41, 095. Tasso effettivo:
(a) 0, 014 (b) 0, 021 (c) 0, 018 (d) 0, 025
2. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
12
e`
(a) 7
25
(b) 7
24
(c) 7
88
(d) 7
128
3. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
4. La somma ¤294 impiegata in regime misto per 5 anni e 5 mesi ha fruttato ¤300, 751. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0031 (b) 0, 0072 (c) 0, 0042 (d) 0, 0056
5. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 240 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 480. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 42.042, 076 (b) 41.942, 076 (c) 41.842, 076 (d) 41.742, 076
6. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 77
6
. Il numero
dei suoi termini e`
(a) 23 (b) 25 (c) 27 (d) 21
7. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 500.752 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00325 (b) 0, 00250 (c) 0, 00275 (d) 0, 00300
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00250 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
68 e`:
(a) 19.654, 19 (b) 20.331, 92 (c) 19.993, 06 (d) 20.060, 83
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,3 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 26
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤113 impiegata in regime misto per 5 anni e 2 mesi ha fruttato ¤114, 467. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0025 (b) 0, 0023 (c) 0, 0066 (d) 0, 0026
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
3. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 120 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 240. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 51.408, 688 (b) 51.308, 688 (c) 51.208, 688 (d) 51.108, 688
4. Un BTP a 11 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 5, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤94, 434. Tasso effettivo:
(a) 0, 055 (b) 0, 046 (c) 0, 064 (d) 0, 036
5. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1148
69
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 31 (b) 33 (c) 27 (d) 29
6. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
12
e`
(a) 7
24
(b) 7
88
(c) 7
128
(d) 7
25
7. ¤30 000 sono prestati al 0.00400 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
77 e`:
(a) 22.627, 68 (b) 22.704, 38 (c) 22.244, 16 (d) 23.011, 20
8. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 439.953 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00715 (b) 0, 00780 (c) 0, 00845 (d) 0, 00650
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,4 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 27
Cognome
Nome
matricola
1. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 2
7
(b) 1
13
(c) 1
19
(d) 10
37
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 300 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 600. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 37.358, 770 (b) 37.258, 770 (c) 37.158, 770 (d) 37.058, 770
3. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
4. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 476
39
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 20 (b) 22 (c) 24 (d) 26
5. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 461.896 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00500 (b) 0, 00550 (c) 0, 00600 (d) 0, 00650
6. Un BTP a 7 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤121, 169. Tasso effettivo:
(a) 0, 070 (b) 0, 030 (c) 0, 050 (d) 0, 040
7. La somma ¤149 impiegata in regime misto per 4 anni e 7 mesi ha fruttato ¤150, 715. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0018 (b) 0, 0039 (c) 0, 0025 (d) 0, 0048
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00700 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
29 e`:
(a) 8.378, 63 (b) 8.407, 03 (c) 8.236, 61 (d) 8.520, 64
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,5 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 28
Cognome
Nome
matricola
1. Un BTP a 19 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 8% e` rimborsato a scadenza con ¤99, 999. Tasso effettivo:
(a) 0, 048 (b) 0, 067 (c) 0, 076 (d) 0, 057
2. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 439.953 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00780 (b) 0, 00845 (c) 0, 00650 (d) 0, 00715
3. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
4. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 120 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 240. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 51.308, 688 (b) 51.208, 688 (c) 51.108, 688 (d) 51.408, 688
5. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
14
(b) 3
62
(c) 1
4
(d) 3
11
6. ¤30 000 sono prestati al 0.00300 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
40 e`:
(a) 11.751, 29 (b) 11.513, 08 (c) 11.910, 09 (d) 11.711, 59
7. La somma ¤363 impiegata in regime misto per 8 anni e 5 mesi ha fruttato ¤377, 297. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0046 (b) 0, 0048 (c) 0, 0047 (d) 0, 0068
8. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 799
39
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 39 (b) 33 (c) 35 (d) 37
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,6 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 29
Cognome
Nome
matricola
1. ¤30 000 sono prestati al 0.00250 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
57 e`:
(a) 17.023, 38 (b) 16.739, 65 (c) 16.796, 40 (d) 16.455, 93
2. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 447.154 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00780 (b) 0, 00600 (c) 0, 00660 (d) 0, 00720
3. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
4
(b) 3
11
(c) 1
14
(d) 3
62
4. La somma ¤443 impiegata in regime misto per 9 anni e 9 mesi ha fruttato ¤459, 689. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0038 (b) 0, 0056 (c) 0, 0035 (d) 0, 0052
5. Un BTP a 19 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤86, 799. Tasso effettivo:
(a) 0, 009 (b) 0, 025 (c) 0, 016 (d) 0, 022
6. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
7. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 323
14
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 43 (b) 37 (c) 39 (d) 41
8. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 390 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 780. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 30.333, 811 (b) 30.233, 811 (c) 30.133, 811 (d) 30.033, 811
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,7 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 30
Cognome
Nome
matricola
1. Un BTP a 5 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 6% e` rimborsato a scadenza con ¤89, 466. Tasso effettivo:
(a) 0, 026 (b) 0, 020 (c) 0, 036 (d) 0, 015
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
3. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 500.752 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00300 (b) 0, 00325 (c) 0, 00250 (d) 0, 00275
4. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 450 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 900. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 25.450, 505 (b) 25.350, 505 (c) 25.650, 505 (d) 25.550, 505
5. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1012
51
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 32 (b) 34 (c) 36 (d) 38
6. La somma ¤275 impiegata in regime misto per 8 anni e 4 mesi ha fruttato ¤287, 862. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0078 (b) 0, 0066 (c) 0, 0089 (d) 0, 0055
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 1
19
(b) 1
29
(c) 2
11
(d) 2
9
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00350 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
38 e`:
(a) 11.297, 06 (b) 11.108, 78 (c) 11.146, 43 (d) 10.920, 49
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,8 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 31
Cognome
Nome
matricola
1. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 1
13
(b) 1
19
(c) 10
37
(d) 2
7
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
3. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 533.917 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00055 (b) 0, 00060 (c) 0, 00065 (d) 0, 00050
4. Un BTP a 20 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 3, 8% e` rimborsato a scadenza con ¤94, 285. Tasso effettivo:
(a) 0, 057 (b) 0, 021 (c) 0, 036 (d) 0, 028
5. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 330 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 660. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 35.017, 117 (b) 34.917, 117 (c) 34.817, 117 (d) 34.717, 117
6. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 296
21
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 25 (b) 27 (c) 29 (d) 23
7. La somma ¤339 impiegata in regime misto per 10 anni e 4 mesi ha fruttato ¤351, 101. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0024 (b) 0, 0034 (c) 0, 0055 (d) 0, 0053
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00450 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
46 e`:
(a) 13.478, 24 (b) 13.205, 03 (c) 13.660, 38 (d) 13.432, 70
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,9 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 32
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤109 impiegata in regime misto per 8 anni e 6 mesi ha fruttato ¤111, 527. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0065 (b) 0, 0027 (c) 0, 0057 (d) 0, 0032
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 210 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 420. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 44.183, 729 (b) 44.083, 729 (c) 44.383, 729 (d) 44.283, 729
3. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 1
29
(b) 2
11
(c) 2
9
(d) 1
19
4. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
5. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 412.266 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 01105 (b) 0, 00850 (c) 0, 00935 (d) 0, 01020
6. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 799
39
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 35 (b) 37 (c) 39 (d) 33
7. ¤30 000 sono prestati al 0.00750 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
73 e`:
(a) 20.990, 59 (b) 21.714, 40 (c) 21.352, 50 (d) 21.424, 88
8. Un BTP a 12 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 8% e` rimborsato a scadenza con ¤103, 183. Tasso effettivo:
(a) 0, 040 (b) 0, 030 (c) 0, 050 (d) 0, 060
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,2 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 33
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 461.896 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00650 (b) 0, 00500 (c) 0, 00550 (d) 0, 00600
2. Un BTP a 19 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 6% e` rimborsato a scadenza con ¤115, 362. Tasso effettivo:
(a) 0, 044 (b) 0, 019 (c) 0, 032 (d) 0, 038
3. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 1
19
(b) 1
29
(c) 2
11
(d) 2
9
4. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1900
129
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 26 (b) 28 (c) 30 (d) 24
5. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
6. La somma ¤332 impiegata in regime misto per 5 anni e 5 mesi ha fruttato ¤341, 460. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0048 (b) 0, 0052 (c) 0, 0065 (d) 0, 0072
7. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 120 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 240. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 51.208, 688 (b) 51.108, 688 (c) 51.408, 688 (d) 51.308, 688
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00650 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
38 e`:
(a) 11.059, 60 (b) 10.835, 42 (c) 11.209, 05 (d) 11.022, 23
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,3 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 34
Cognome
Nome
matricola
1. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 120 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 240. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 51.108, 688 (b) 51.408, 688 (c) 51.308, 688 (d) 51.208, 688
2. La somma ¤224 impiegata in regime misto per 5 anni e 7 mesi ha fruttato ¤230, 198. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0087 (b) 0, 0053 (c) 0, 0049 (d) 0, 0080
3. Un BTP a 14 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 5, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤48, 194. Tasso effettivo:
(a) 0, 030 (b) 0, 013 (c) 0, 022 (d) 0, 035
4. ¤30 000 sono prestati al 0.00250 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
72 e`:
(a) 21.177, 96 (b) 21.249, 75 (c) 20.819, 01 (d) 21.536, 91
5. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 296
21
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 23 (b) 25 (c) 27 (d) 29
6. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 405.622 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 01080 (b) 0, 01170 (c) 0, 00900 (d) 0, 00990
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 2
9
(b) 1
19
(c) 1
29
(d) 2
11
8. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,4 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 35
Cognome
Nome
matricola
1. ¤30 000 sono prestati al 0.00400 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
76 e`:
(a) 22.708, 55 (b) 22.330, 08 (c) 22.405, 77 (d) 21.951, 60
2. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 2120
87
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 45 (b) 39 (c) 41 (d) 43
3. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 1
19
(b) 10
37
(c) 2
7
(d) 1
13
4. Un BTP a 20 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤73, 577. Tasso effettivo:
(a) 0, 008 (b) 0, 014 (c) 0, 012 (d) 0, 010
5. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 360 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 720. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 32.675, 464 (b) 32.575, 464 (c) 32.475, 464 (d) 32.375, 464
6. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 447.154 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00720 (b) 0, 00780 (c) 0, 00600 (d) 0, 00660
7. La somma ¤279 impiegata in regime misto per 8 anni e 4 mesi ha fruttato ¤290, 118. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0077 (b) 0, 0047 (c) 0, 0052 (d) 0, 0036
8. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,5 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 36
Cognome
Nome
matricola
1. ¤30 000 sono prestati al 0.00550 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
55 e`:
(a) 15.785, 43 (b) 16.329, 76 (c) 16.057, 60 (d) 16.112, 03
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 210 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 420. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 44.183, 729 (b) 44.083, 729 (c) 44.383, 729 (d) 44.283, 729
3. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 484.864 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00385 (b) 0, 00420 (c) 0, 00455 (d) 0, 00350
4. La somma ¤229 impiegata in regime misto per 4 anni e 11 mesi ha fruttato ¤233, 196. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0036 (b) 0, 0074 (c) 0, 0037 (d) 0, 0079
5. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 3
62
(b) 1
4
(c) 3
11
(d) 1
14
6. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 2728
147
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 32 (b) 34 (c) 36 (d) 30
7. Un BTP a 13 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤83, 225. Tasso effettivo:
(a) 0, 019 (b) 0, 016 (c) 0, 007 (d) 0, 012
8. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,6 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 37
Cognome
Nome
matricola
1. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 270 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 540. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 39.400, 423 (b) 39.700, 423 (c) 39.600, 423 (d) 39.500, 423
2. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
12
e`
(a) 7
24
(b) 7
88
(c) 7
128
(d) 7
25
3. ¤30 000 sono prestati al 0.00750 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
25 e`:
(a) 7.325, 20 (b) 7.203, 11 (c) 7.227, 53 (d) 7.081, 03
4. Un BTP a 8 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤124, 827. Tasso effettivo:
(a) 0, 070 (b) 0, 080 (c) 0, 050 (d) 0, 030
5. La somma ¤191 impiegata in regime misto per 10 anni e 8 mesi ha fruttato ¤198, 252. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0035 (b) 0, 0059 (c) 0, 0032 (d) 0, 0067
6. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
7. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 484.864 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00350 (b) 0, 00385 (c) 0, 00420 (d) 0, 00455
8. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 77
6
. Il numero
dei suoi termini e`
(a) 21 (b) 23 (c) 25 (d) 27
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,7 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 38
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤383 impiegata in regime misto per 6 anni e 9 mesi ha fruttato ¤393, 461. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0070 (b) 0, 0040 (c) 0, 0044 (d) 0, 0071
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
3. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 60 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 120. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 56.091, 994 (b) 55.991, 994 (c) 55.891, 994 (d) 55.791, 994
4. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1352
57
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 42 (b) 44 (c) 38 (d) 40
5. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 492.750 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00330 (b) 0, 00360 (c) 0, 00390 (d) 0, 00300
6. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
4
(b) 3
11
(c) 1
14
(d) 3
62
7. Un BTP a 13 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤94, 127. Tasso effettivo:
(a) 0, 012 (b) 0, 020 (c) 0, 028 (d) 0, 032
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00750 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
35 e`:
(a) 10.116, 01 (b) 10.150, 30 (c) 9.944, 55 (d) 10.287, 47
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,8 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 39
Cognome
Nome
matricola
1. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 1
29
(b) 2
11
(c) 2
9
(d) 1
19
2. La somma ¤233 impiegata in regime misto per 5 anni e 1 mesi ha fruttato ¤237, 897. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0062 (b) 0, 0063 (c) 0, 0043 (d) 0, 0041
3. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
4. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 480 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 960. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 23.208, 852 (b) 23.108, 852 (c) 23.008, 852 (d) 23.308, 852
5. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 432.864 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00840 (b) 0, 00910 (c) 0, 00700 (d) 0, 00770
6. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 96
5
. Il numero
dei suoi termini e`
(a) 35 (b) 37 (c) 31 (d) 33
7. ¤30 000 sono prestati al 0.00700 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
23 e`:
(a) 6.521, 04 (b) 6.745, 90 (c) 6.633, 47 (d) 6.655, 96
8. Un BTP a 9 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 5, 6% e` rimborsato a scadenza con ¤68, 274. Tasso effettivo:
(a) 0, 014 (b) 0, 038 (c) 0, 024 (d) 0, 033
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,9 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 40
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 447.154 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00600 (b) 0, 00660 (c) 0, 00720 (d) 0, 00780
2. Un BTP a 14 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 6, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤51, 504. Tasso effettivo:
(a) 0, 051 (b) 0, 025 (c) 0, 044 (d) 0, 032
3. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 1
13
(b) 1
19
(c) 10
37
(d) 2
7
4. La somma ¤448 impiegata in regime misto per 2 anni e 9 mesi ha fruttato ¤454, 685. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0058 (b) 0, 0089 (c) 0, 0042 (d) 0, 0054
5. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
6. ¤30 000 sono prestati al 0.00500 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
65 e`:
(a) 19.099, 45 (b) 18.712, 30 (c) 19.357, 55 (d) 19.034, 92
7. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 120 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 240. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 51.308, 688 (b) 51.208, 688 (c) 51.108, 688 (d) 51.408, 688
8. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1900
129
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 24 (b) 26 (c) 28 (d) 30
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,2 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 41
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 492.750 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00300 (b) 0, 00330 (c) 0, 00360 (d) 0, 00390
2. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 169
11
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 31 (b) 25 (c) 27 (d) 29
3. Un BTP a 15 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 4% e` rimborsato a scadenza con ¤119, 153. Tasso effettivo:
(a) 0, 034 (b) 0, 040 (c) 0, 027 (d) 0, 020
4. La somma ¤252 impiegata in regime misto per 5 anni e 3 mesi ha fruttato ¤258, 281. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0072 (b) 0, 0073 (c) 0, 0047 (d) 0, 0068
5. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
6. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 330 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 660. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 34.817, 117 (b) 34.717, 117 (c) 35.017, 117 (d) 34.917, 117
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 3
11
(b) 1
14
(c) 3
62
(d) 1
4
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00350 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
47 e`:
(a) 13.757, 88 (b) 13.804, 52 (c) 13.524, 70 (d) 13.991, 07
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,3 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 42
Cognome
Nome
matricola
1. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
2. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
14
(b) 3
62
(c) 1
4
(d) 3
11
3. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 500.752 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00275 (b) 0, 00300 (c) 0, 00325 (d) 0, 00250
4. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 60 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 120. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 55.991, 994 (b) 55.891, 994 (c) 55.791, 994 (d) 56.091, 994
5. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 77
6
. Il numero
dei suoi termini e`
(a) 23 (b) 25 (c) 27 (d) 21
6. ¤30 000 sono prestati al 0.00650 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
73 e`:
(a) 21.449, 39 (b) 21.014, 60 (c) 21.739, 24 (d) 21.376, 92
7. La somma ¤108 impiegata in regime misto per 7 anni e 1 mesi ha fruttato ¤111, 411. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0035 (b) 0, 0042 (c) 0, 0039 (d) 0, 0044
8. Un BTP a 12 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤61, 526. Tasso effettivo:
(a) 0, 019 (b) 0, 016 (c) 0, 007 (d) 0, 012
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,4 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 43
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 477.093 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00440 (b) 0, 00480 (c) 0, 00520 (d) 0, 00400
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
3. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 210 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 420. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 44.283, 729 (b) 44.183, 729 (c) 44.083, 729 (d) 44.383, 729
4. Un BTP a 11 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 8% e` rimborsato a scadenza con ¤97, 490. Tasso effettivo:
(a) 0, 041 (b) 0, 031 (c) 0, 036 (d) 0, 026
5. ¤30 000 sono prestati al 0.00200 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
20 e`:
(a) 5.860, 74 (b) 5.880, 60 (c) 5.761, 40 (d) 5.960, 07
6. La somma ¤344 impiegata in regime misto per 7 anni e 6 mesi ha fruttato ¤354, 985. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0053 (b) 0, 0041 (c) 0, 0051 (d) 0, 0042
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 10
37
(b) 2
7
(c) 1
13
(d) 1
19
8. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 2120
87
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 43 (b) 45 (c) 39 (d) 41
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,5 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 44
Cognome
Nome
matricola
1. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
2. Un BTP a 5 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤110, 832. Tasso effettivo:
(a) 0, 056 (b) 0, 040 (c) 0, 032 (d) 0, 048
3. ¤30 000 sono prestati al 0.00200 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
58 e`:
(a) 16.761, 11 (b) 17.339, 08 (c) 17.050, 09 (d) 17.107, 89
4. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 799
39
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 33 (b) 35 (c) 37 (d) 39
5. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
3
e`
(a) 2
11
(b) 2
9
(c) 1
19
(d) 1
29
6. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 420 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 840. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 27.992, 158 (b) 27.892, 158 (c) 27.792, 158 (d) 27.692, 158
7. La somma ¤475 impiegata in regime misto per 5 anni e 2 mesi ha fruttato ¤485, 398. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0056 (b) 0, 0077 (c) 0, 0042 (d) 0, 0055
8. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 425.887 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00900 (b) 0, 00975 (c) 0, 00750 (d) 0, 00825
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,6 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 45
Cognome
Nome
matricola
1. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
14
(b) 3
62
(c) 1
4
(d) 3
11
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 240 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 480. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 41.742, 076 (b) 42.042, 076 (c) 41.942, 076 (d) 41.842, 076
3. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 740
33
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 42 (b) 36 (c) 38 (d) 40
4. ¤30 000 sono prestati al 0.00750 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
75 e`:
(a) 22.025, 72 (b) 21.579, 26 (c) 22.323, 37 (d) 21.951, 31
5. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
6. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 477.093 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00440 (b) 0, 00480 (c) 0, 00520 (d) 0, 00400
7. La somma ¤189 impiegata in regime misto per 4 anni e 5 mesi ha fruttato ¤191, 686. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0056 (b) 0, 0035 (c) 0, 0032 (d) 0, 0069
8. Un BTP a 20 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤39, 282. Tasso effettivo:
(a) 0, 022 (b) 0, 016 (c) 0, 012 (d) 0, 025
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,7 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 46
Cognome
Nome
matricola
1. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 412.266 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00935 (b) 0, 01020 (c) 0, 01105 (d) 0, 00850
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 300 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 600. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 37.058, 770 (b) 37.358, 770 (c) 37.258, 770 (d) 37.158, 770
3. La somma ¤172 impiegata in regime misto per 9 anni e 8 mesi ha fruttato ¤179, 457. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0044 (b) 0, 0043 (c) 0, 0068 (d) 0, 0057
4. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 215
12
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 33 (b) 35 (c) 29 (d) 31
5. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0050 (c) 0, 0075 (d) 0.0055
6. Un BTP a 5 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 4, 8% e` rimborsato a scadenza con ¤90, 443. Tasso effettivo:
(a) 0, 030 (b) 0, 036 (c) 0, 024 (d) 0, 018
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
4
(b) 3
11
(c) 1
14
(d) 3
62
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00350 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
53 e`:
(a) 15.580, 46 (b) 15.264, 64 (c) 15.791, 00 (d) 15.527, 82
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,9 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 47
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤281 impiegata in regime misto per 7 anni e 5 mesi ha fruttato ¤291, 159. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0064 (b) 0, 0042 (c) 0, 0048 (d) 0, 0085
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
3. ¤30 000 sono prestati al 0.00200 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
22 e`:
(a) 6.557, 17 (b) 6.447, 88 (c) 6.469, 74 (d) 6.338, 60
4. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 3
62
(b) 1
4
(c) 3
11
(d) 1
14
5. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 439.953 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00845 (b) 0, 00650 (c) 0, 00715 (d) 0, 00780
6. Un BTP a 8 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 3, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤93, 035. Tasso effettivo:
(a) 0, 028 (b) 0, 024 (c) 0, 019 (d) 0, 014
7. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 450 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 900. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 25.350, 505 (b) 25.650, 505 (c) 25.550, 505 (d) 25.450, 505
8. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1900
129
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 28 (b) 30 (c) 24 (d) 26
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,9 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 48
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤118 impiegata in regime misto per 9 anni e 7 mesi ha fruttato ¤122, 602. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0040 (b) 0, 0079 (c) 0, 0072 (d) 0, 0035
2. ¤30 000 sono prestati al 0.00800 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
45 e`:
(a) 13.252, 88 (b) 13.032, 00 (c) 13.076, 17 (d) 12.811, 12
3. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 412.266 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 01020 (b) 0, 01105 (c) 0, 00850 (d) 0, 00935
4. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 90 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 180. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 53.450, 341 (b) 53.750, 341 (c) 53.650, 341 (d) 53.550, 341
5. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1900
129
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 26 (b) 28 (c) 30 (d) 24
6. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0050 (b) 0, 0075 (c) 0.0055 (d) 0, 0040
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 3
11
(b) 1
14
(c) 3
62
(d) 1
4
8. Un BTP a 20 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 6, 0% e` rimborsato a scadenza con ¤45, 273. Tasso effettivo:
(a) 0, 058 (b) 0, 042 (c) 0, 025 (d) 0, 033
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,2 ¤
Matematica finanziaria
prof. Daniele Ritelli
Totale CLAMM, 17 giugno 2013
compito numero 49
Cognome
Nome
matricola
1. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 1900
129
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 28 (b) 30 (c) 24 (d) 26
2. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0, 0075 (b) 0.0055 (c) 0, 0040 (d) 0, 0050
3. Un BTP a 19 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 2, 2% e` rimborsato a scadenza con ¤156, 437. Tasso effettivo:
(a) 0, 050 (b) 0, 042 (c) 0, 067 (d) 0, 033
4. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 525.451 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00130 (b) 0, 00100 (c) 0, 00110 (d) 0, 00120
5. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 510 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 1020. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 20.667, 199 (b) 20.967, 199 (c) 20.867, 199 (d) 20.767, 199
6. ¤30 000 sono prestati al 0.00400 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
47 e`:
(a) 13.789, 17 (b) 13.509, 66 (c) 13.975, 52 (d) 13.742, 59
7. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
9
e`
(a) 2
7
(b) 1
13
(c) 1
19
(d) 10
37
8. La somma ¤105 impiegata in regime misto per 10 anni e 11 mesi ha fruttato ¤110, 155. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0034 (b) 0, 0069 (c) 0, 0042 (d) 0, 0044
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,3 ¤
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1. Un BTP a 19 anni di valore nominale ¤100 rendimento del 5, 6% e` rimborsato a scadenza con ¤34, 696. Tasso effettivo:
(a) 0, 030 (b) 0, 042 (c) 0, 036 (d) 0, 024
2. A fronte di un debito di 50 000 ¤ al 5% annuo vengono pagate per due anni rate mensili di importo 60 e nei due anni successivi
rate mensili di importo 120. Il debito residuo dopo queste 48 rate e`
(a) 55.991, 994 (b) 55.891, 994 (c) 55.791, 994 (d) 56.091, 994
3. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 2 e a2 con rischio σ2 = 3 la frazione del titolo a2 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
6
e`
(a) 1
4
(b) 3
11
(c) 1
14
(d) 3
62
4. Una rendita con termini in progressione aritmetica, primo termine 10 e ragione 1 ha scadenza media aritmetica t¯ = 323
14
. Il
numero dei suoi termini e`
(a) 39 (b) 41 (c) 43 (d) 37
5. In un ammortamento francese di 25 000 ¤ con 30 rate di importo 899,473 la scadenza media finanziaria, calcolata al tasso con
cui il prestito e` stato erogato, e` 15,3132 Il tasso del prestito e`
(a) 0.0055 (b) 0, 0040 (c) 0, 0050 (d) 0, 0075
6. La somma di 35 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 80 rate. Sapendo che il tasso debitore e` i = 0, 003 e
che la rata a rimborso e` 517.102 ¤ il tasso costitutivo j e`
(a) 0, 00195 (b) 0, 00150 (c) 0, 00165 (d) 0, 00180
7. La somma ¤359 impiegata in regime misto per 7 anni e 5 mesi ha fruttato ¤372, 254. Il tasso di impiego e`
(a) 0, 0051 (b) 0, 0063 (c) 0, 0088 (d) 0, 0049
8. ¤30 000 sono prestati al 0.00350 annuo convertito nominalmente con 100 rate mensili. Il debito estinto al pagamento di epoca
33 e`:
(a) 9.476, 66 (b) 9.803, 44 (c) 9.640, 05 (d) 9.672, 73
9. 45 000 ¤ sono rimborsati con 60 rate costanti mensili al tasso annuo i = 0, 05. Trovare il tasso effettivo dell’operazione posto
che a tutte le rate pagate e` applicata una commissione di incasso di 1,5 ¤
Compito 1
1. D 2. C 3. D 4. A 5. C 6. C 7. A 8. A
Compito 2
1. B 2. B 3. C 4. C 5. C 6. A 7. A 8. B
Compito 3
1. C 2. B 3. B 4. A 5. A 6. C 7. A 8. C
Compito 4
1. A 2. B 3. B 4. D 5. B 6. A 7. A 8. C
Compito 5
1. C 2. B 3. A 4. C 5. D 6. B 7. D 8. D
Compito 6
1. C 2. D 3. D 4. B 5. A 6. C 7. C 8. B
Compito 7
1. C 2. C 3. D 4. B 5. A 6. B 7. B 8. B
Compito 8
1. C 2. C 3. D 4. A 5. C 6. B 7. C 8. C
Compito 9
1. C 2. B 3. A 4. A 5. B 6. C 7. D 8. A
Compito 10
1. C 2. D 3. D 4. D 5. A 6. B 7. D 8. D
Compito 11
1. A 2. B 3. C 4. C 5. A 6. B 7. A 8. D
Compito 12
1. B 2. B 3. C 4. D 5. D 6. D 7. A 8. D
Compito 13
1. C 2. D 3. A 4. A 5. B 6. D 7. C 8. C
Compito 14
1. C 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. D 8. C
Compito 15
1. D 2. D 3. A 4. A 5. A 6. B 7. B 8. D
Compito 16
1. A 2. D 3. C 4. D 5. C 6. A 7. B 8. C
Compito 17
1. C 2. B 3. B 4. D 5. C 6. C 7. A 8. B
Compito 18
1. C 2. A 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. A
Compito 19
1. D 2. B 3. B 4. A 5. D 6. D 7. A 8. C
Compito 20
1. D 2. C 3. B 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B
Compito 21
1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. D 7. D 8. B
Compito 22
1. A 2. C 3. C 4. A 5. C 6. A 7. A 8. A
Compito 23
1. C 2. D 3. B 4. B 5. C 6. B 7. B 8. C
Compito 24
1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. B
Compito 25
1. C 2. B 3. A 4. C 5. A 6. D 7. B 8. B
Compito 26
1. A 2. A 3. A 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D
Compito 27
1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 6. C 7. C 8. D
Compito 28
1. A 2. C 3. D 4. D 5. D 6. C 7. A 8. B
Compito 29
1. A 2. B 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. A
Compito 30
1. A 2. C 3. C 4. C 5. A 6. D 7. D 8. A
Compito 31
1. D 2. D 3. D 4. C 5. A 6. D 7. B 8. C
Compito 32
1. B 2. C 3. C 4. B 5. B 6. D 7. B 8. C
Compito 33
1. B 2. C 3. D 4. D 5. B 6. B 7. C 8. C
Compito 34
1. B 2. C 3. C 4. D 5. A 6. C 7. A 8. C
Compito 35
1. A 2. B 3. C 4. D 5. A 6. C 7. B 8. D
Compito 36
1. B 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. D 8. B
Compito 37
1. B 2. A 3. A 4. C 5. A 6. C 7. A 8. A
Compito 38
1. B 2. A 3. A 4. C 5. D 6. B 7. B 8. D
Compito 39
1. C 2. D 3. B 4. D 5. C 6. C 7. B 8. C
Compito 40
1. A 2. D 3. D 4. D 5. D 6. C 7. D 8. A
Compito 41
1. A 2. B 3. A 4. C 5. C 6. C 7. A 8. D
Compito 42
1. A 2. D 3. D 4. D 5. D 6. C 7. D 8. D
Compito 43
1. D 2. A 3. D 4. D 5. D 6. D 7. B 8. C
Compito 44
1. B 2. B 3. B 4. A 5. B 6. A 7. C 8. C
Compito 45
1. D 2. B 3. B 4. C 5. B 6. D 7. C 8. B
Compito 46
1. D 2. B 3. A 4. C 5. B 6. A 7. B 8. C
Compito 47
1. C 2. C 3. A 4. C 5. B 6. B 7. B 8. C
Compito 48
1. A 2. A 3. C 4. B 5. D 6. A 7. A 8. B
Compito 49
1. C 2. D 3. B 4. B 5. B 6. C 7. A 8. D
Compito 50
1. A 2. D 3. B 4. D 5. C 6. B 7. D 8. B
